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ABSTRAKSI
Seiring dengan berkembangnya dunia industri, perusahaan-perusahaan terpacu untuk memiliki refleks yang peka akan permintaan customer yang biasanya menuntut kualitas produk yang baik dan pengiriman yang cepat. Dalam melakukan pengiriman barang menuju customer, perusahaan harus menentukan jalur rantai pasok dan jalur distribusi dengan tepat.
Penelitian yang dilakukan merupakan pengembangan dari perencanaan distribusi dan transportasi, khususnya pada permasalahan penentuan rute distribusi yang dipilih ketika akan melakukan pengiriman. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ant Colony System (ACS). Beberapa penelitian pendahulu menyebutkan ACS sebagai metodologi baru yang dapat digunakan untuk mencari solusi optimal pada Travelling Salesman Problem (TSP). Pencarian solusi optimal yang dimaksud yaitu bagaimana mendapatkan jalur terpendek dari suatu graf (kumpulan kota) dalam waktu seminimal mungkin.
Dengan memiliki sejumlah n kota, TSP dapat didefenisikan sebagai suatu permasalahan yang harus ditentukan jalur terpendeknya dengan mengunjungi setiap kota yang ada hanya sekali. Penulis memilih ACS untuk memecahkan masalah TSP tersebut, sekaligus untuk membuktikan keoptimalan metode ACS. Penelitian ini dilakukan dengan mengimplementasikan ACS ke dalam bentuk kode-kode berbahasa Matlab. Dengan membandingkan antara strategi untuk memecahkan TSP pada penelitian Nurul dan metode ACS, diperoleh nilai penghematan biaya transportasi yang lebih optimal pada metode ACS.
Kata kunci : distribusi, Travelling Salesman Problem (TSP), jalur terpendek, Ant
Colony System (ACS), Coding Matlab Ant Colony System.









ABSTRACT

As the industrial world develops, companies are pushed to be sensitive in reflex of customers’ demand which usually demand good qualities and fast deliveries. In delivering goods to the customers, a company has to determine supply chain routing and distribution routing precisely. This research is a development of distribution and transportation planning especially for determining distribution routing of goods delivery. The approach used in this research is Ant Colony System (ACS). Many previous researchs claimed ACS as a new methodology which can be used for determining optimal solution of Travelling Salesman Problem (TSP). The determining of the optimal solution is about how to obtain the shortest route in a graf (a group of city) with most minimum time.
Having n cities, TSP can be defined as a problem which has to be solved with the shortest route by visiting every city only one time. The writer choose ACS for solving the TSP problem and also for proving its optimality . This research is done by implementing the ACS as the Matlab codes. By comparing between the strategy of solving TSP in Nurul’s research and ACS, the result is that there is a more optimal minimizing of transportation cost in ACS method.
Keywords : distribution, Travelling Salesman Problem (TSP), shortest route, Ant
Colony System (ACS), Coding Matlab for Ant Colony System.

